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現地調査期間：2019 年 2月 19 日（火）～ 21 日（木）
調査メンバー：岡田雅志、和田理寛、柳澤雅之
調査地：鹿児島県さつま町（図 1）




































































































































ていた。なお、JR は、S 氏が 5 歳の頃にな
くなる（1990 年代）。
▶里山







してすでに 50 年が経過。現在、家に 5 本生























































・	 庭に大きく立派な梅の木がある（図 2 ～ 3）。
図 4　庭のケシンの木
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・	 庭のケシンは 14 ～ 15 年になる。ケシンは
庭木として扱われている。木市によく出て
おり、道の駅でも売っているのを見たこと

















































































































ある。現在、11 人家族。曾祖母は 100 歳ま
で生きた。



























































































































・	 無人の販売所にて、直径 5㎜、長さ 10㎝ほ
どのケシンの根を 10 本ほど束にして 100 円



















































































樹皮がとりやすい 5 ～ 6 月に樹皮を取り、
乾燥させる。昭和 30 ～ 40 年まで扱ってい
た。根のほうは天神さんでの販売用であり、
12 月末～ 3 月いっぱいまで取ることができ
る。
▶その他
























































・	 さつま町の人口は 2.4 万人。ここは、交通の
要衝となっていて、車の場合、鹿児島市か
















積は最大で 3 町歩 / 世帯。フェンスの補助が
あるので、耕作放棄をすることができない。









和 62 あるいは 63 年が最後。宮之城のほう
が養蚕は盛んだった。片倉、堀之内に製糸

























雑木林であったところを 40 ～ 50 年前に切
り開いて竹林としたもの。
・家の前にも庭木のひとつとしてケシンを植え
ている（図 21 ～ 22）。
図 22　庭のケシン
50
・	 ケシンは、5 月に新芽がでて、9 ～ 10 月に
硬くなり良いにおいがするようになる。ケ
シン団子は時期になればどこでも出回る。

































・	 9 月 23 日にヒガンバナ祭りを開催する。回
答者の家の前はヒガンバナがとくにきれい
な場所のひとつ。道や畔にヒガンバナが咲












































































15:10	 永野金山の町で、案内してくれる K 氏
と待ち合わせ。かつての役場跡地。樹


































































・	 昭和 28 年まで永野金山が稼働していた。
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16:33	 インタビュー終了後、出発。K 氏の案
内で永野金山を見学。その後、空港へ。
以上
